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Literatur zur zwinglischen Reformation 
HANS ULRICH BÄCHTOLD UND HANS JAKOB HAAG 
BIBLIOGRAPHIEN 
Walter Hermann Achtnich und Christiane Staudenmann; Schweizer Ansichten, Verzeich-
nis der Ortsansichten in Chroniken und Topographien des 15. bis 18. Jahrhunderts, 
1477-1786, 2. erg. Aufl. Bern (Schweiz. Landesbibliothek) 1987. 
Berücksichtigen auch zahlreiche Schweizer Chroniken des 16. Jahrhunderts. 
Hans Ulrich Bächtold und Hans Jakob Haag, Literatur zur zwinglischen Reformation, in: 
Zwingliana XVII/6, 1988, 513-534. 
H.U. Bächtold^ M. Markus 
Michael Beyern- Helmar Junghans 
Pierre Fraenkel, Pour retrouver Francois Lambert, Bio-bibliographie et etudes, Baden-Ba-
den (Valentin Koerner) 1987 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 108). 
Hans Jakob Haag —• Hans Ulrich Bächtold 
Katharina Hiecke—* Helmar Junghans 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Katharina Hiecke (Bearb.), Lutherbibliographie 1988, 
in: Lutherjahrbuch 55, 1988, 136-203. 
Vgl. die Abschnitte «[Luther und] <Schwärmer> und Täufer» und «[Luther und] 
Schweizer und Oberdeutsche» (178-180). 
Peter De Klerk, Calvin Bibliography 1988, in: Calvin Theological Journal 23, 1988, 195-
221. 
Vgl. insbes. die Abschnitte «Relations with Reformers» und «Relations with Others» 
(201 f). 
Hans Rudolf Lavater, Annotierte Bibliographie zum Berner Synodus, in: Der Berner Syn-
odus... II, 1988, 388-414. 
M. Markus, H. U. Bächtold und A. Topolanszky, Verzeichnis der Veröffentlichungen von 
Endre Zsindely, in: Zwingliana XVII/5, 1988, 441-446. 
Verzeichnet zahlreiche Arbeiten zu Themen der zwinglischen Reformation, vor al-
lem zu Zwingli, Bullinger und zu den zürcherisch-ungarischen Beziehungen. 
Anne Morel, Essai de bibliographie autour de la Reformation du Pays de Vaud, in: Junod 
(Red.): La Dispute... 1988, 207-228. 
Linda B. Parshall und Peter W. Parshall, Art and the Reformation, An annotated biblio-
graphy, Boston, Mass. (G.K. Hall) 1986. 
166 
Geben Lit. zu Bullinger, Konrad Grebel, Hubmaier, Ökolampad, Viret, Zwingli, Ni-
kiaus Manuel, Hans Asper, Hans Holbein d.J., David Joris, Tobias Stimmer, Heinrich 
Vogtherr d.Ä. 
Hans Christoph Rublack (Red.), Literaturbericht, in: Archiv für Reformationsgeschichte. 
Beiheft 17, 1988, 1-210. 
Siehe bes. die Abschnitte «Zwingli/Calvin» (24 f), «Täufertum und heterodoxe Rich-
tungen» (48-58) und «Schweiz» (150). 
Christiane Staudenmann —• Walter Hennann Achtnich 
Jochen Streiter, Libros en idioma castellano sobre la Reforma Protestante, Caracas (Accion 
Ecumenica) 1986. 
Siehe bes. unter «La Reforma Suiza» (41 f) und «La Reforma radical» (45). 
Pierre Louis Surchat (Bearb.), Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de 
l'histoire suisse 1986, Bern (Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale) 1988. 
Siehe v.a. «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der Gegenreforma-
tion, 1517-1648» (11-18). 
A. Topolänszky —• M. Markus. 
SAMMELSCHRIFTEN 
W. Balke u. a., Luther en het gereformeerd protestantisme, 's-Gravenhage (Uitgeverij Boe-
kencentrum) 1982. Zit : Balke u.a., Luther en het gereformeerd protestantisme... 1982. 
Markus Baumgartner und Hans Jürgen Luibl (Hg.), Theologische Kaprizen, Festschrift 
für Hans Friedrich Geisser zum 60. Geburtstag, Zürich (Theol. Seminar) 1988: Zit.: 
Baumgartner/Luibl (Hg.), Theologische Kaprizen... 1988. 
Peter C. Erb (Hg.), Schwenckfeld and Early Schwenckfeldianism, Papers Presented at the 
Colloquium on Schwenckfeld and the Schwenckfelders, Pennsburg, Pa., September 
17-22, 1984, Pennsburg, Pa. (Schwenckfelder Library) 1986. Zit.: Erb (Hg.), Schwenck-
feld... 1986. 
Hans J. Hillerbrand (Hg.), Radical Tendencies in the Reformation, Divergent Perspecti-
ves, Kirksville, Mo. (Sixteenth Century Journal Publ.) 1988 (Sixteenth Century Essay & 
Studies 9). Zit.: Hillerbrand (Hg.), Radical Tendencies... 1988. 
Eric Junod(Red.), La Dispute de Lausanne (1536), La theologie reformee apres Zwingli et 
avant Calvin, Textes du Colloque international sur la Dispute de Lausanne (29 septem-
bre - Ier octobre 1986), Lausanne (Presses Centrales) 1988 (Bibliotheque historique Vau-
doise 90). Zit : Junod (Red.), La Dispute... 1988. 
Peter Laub (Bearb.), Ulrich von Hütten, Ritter, Humanist, Publizist, 1488-1523, Katalog 
zur Ausstellung des Landes Hessen anläßlich des 500. Geburtstages, Kassel (Hessischer 
Museumsverband) 1988. Zit : Laub (Bearb.), Ulrich von Hütten... 1988. 
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Hans Jürgen Luibl —<• Markus Baumgartner 
Jill Raitt (Hg), Christian Spirituality, High Middle Ages and Reformation, London (Rout-
ledge & Kegan Paul) 1987 (World Spirituality, An Encyclopedic History of the Relig-
ious Quest 17). Zit.: Raitt (Hg.), Christian Spirituality... 1987. 
Trutz Rendtorff (Hg.), Charisma und Institution, Gütersloh (Mohn) 1985. Zit.: Rendtorff 
(Hg.), Charisma... 1985. 
Jean Rott, Investigationes Historicae, Eglises et societe au XVIe siecle, Gesammelte Auf-
sätze zur Kirchen- und Sozialgeschichte, 2 Bde, Straßburg (Oberlin) 1986 (Societe Sa-
vante d'Alsace et des Regions de l'Est. Collection «Grandes Publications» 31). Zit.: 
Rott, Investigationes... 1986. 
Hans von Rütte (Red.), Bäuerliche Frömmigkeit und kommunale Reformation, Referate, 
gehalten am Schweizerischen Historikertag vom 23. Oktober 1987 in Bern, Bern 
(AGGS) 1988 (Itinera 8). Zit : Rütte (Red.), Bäuerliche Frömmigkeit... 1988. 
Rudolf Schenda und Hans ten Doornkaat (Hg.), Sagenerzähler und Sagensammler der 
Schweiz, Studien zur Produktion volkstümlicher Geschichte und Geschichten vom 16. 
bis zum frühen 20. Jahrhundert, Bern (Haupt) 1988. Zit : Schenda/ten Doornkaat (Hg.), 
Sagenerzähler... 1988. 
Josef Stierli (Hg.), Huldrych Zwingli, 1484-1984, Eine Besinnung zum 500. Geburtstag 
des Reformators, [Edlibach/Zug] 1985 (Bad Schönbrunner Protokolle 21). Zi t : Stierli 
(Hg.), Zwingli... 1985. 
Willard M. Swartley (Hg.), Essays on Biblical Interpretation, Anabaptist-Mennonite Per-
spectives, Elkhart, Ind. (Inst, of Mennonite Studies) 1984 (Text-Reader Series 1). Zi t : 
Swartley (Hg.), Essays... 1984. 
Viele Bezüge zur Zürcher Reformation. 
Der Berner Synodus von 1532, Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982, hg. 
v. Forschungsseminar für Reformationstheologie unter der Leitung von Gottfried W. 
Locher, Bd. 2: Studien und Abhandlungen, Neukirchen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 
1988. Zi t : Der Berner Synodus... II, 1988. 
Hans ten Doornkaat —<• Rudolf Schenda 
Derk Visser (Hg.), Controversy and Conciliation, The Reformation and the Palatinate 
1559-1583, Allison Park, Penn. (Pickwick) 1986. Zit : Visser (Hg.), Controversy... 
1986. 
Q U E L L E N 
Accordosui sacramenti: Consensus Tigurinus, 1549, in: Protestantesimo 43, 1988, 36-41. 
Alain Dufour und Beatrice Nicoliier (Hg./Bearb.), Correspondance de Theodore de Beze, 
Bd. 13: 1572, Genf (Droz) 1988 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 229). 
Enthält u.a. 11 Briefe Bezas an Bullinger und deren 8 von Bullinger an Beza. 
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Irena Backus (Hg.), Martin Bucer, Opera latina, Bd. 2: Enarratio in Evangelion lohannis 
(1528, 1530, 1536), Leiden (E.J. Brill) 1988 (Studies in Medieval and Reformation 
Thought 40). 
Enthält den Bern gewidmeten (1-15: Vorrede an die Berner) Kommentar zum Jo-
hannes-Evangelium. 
Peter G. Bietenholz —* R.A. B. Mynors 
Giulio Orazio Bravi (Hg.), Thomas Platter, La mia vita, 1505(c.)-1582, Bergamo (Pierluigi 
Lubrina Editore) 1988. 
Kommentierte Ausgabe der Autobiographie Platters in italienischer Übersetzung. 
Fritz Süsser, Hütten in Zürich, in: Laub (Bearb.), Ulrich von Hütten... 1988, 337-342. 
Gibt (339-342) einige Quellenstücke zu Huttens Schweizer Aufenthalt. 
Bundestheologie und Bundestradition, hg. v. der Theol. Kommission des Schweiz. Evange-
lischen Kirchenbundes, Bern (Sekr. des SEK) 1987 (Reihe Glaube, Kirche, Ökumene 
Auszüge aus der 26. Predigt von Bullingers «Hausbuch» (52-55). 
Karl Heinz Burmeister (Hg.), Sebastian Münster in Wort und Bild, 1488-1988, Aus dem 
Briefwechsel des Kosmographen, Ingelheim (Historischer Verein) 1988. 
Enthält Briefe und Briefauszüge von Schreiben Münsters: an Beatus Rhenanus vom 
9. März 1526 (27 f), an Ägidius Tschudi vom 17. Aug. 1537 (28f), an Vadian vom 2. Juni 
1538 (30) und vom 23. Dez. 1550 (69), an Konrad Pellikan vom 29. Juli 1542 (31), von 
1543 (37 f), vom 11. Mai und 2. Sept. 1544 (39), vom 9. Febr. und 21. Juni 1545 (40f), 
vom 20. Mai und 30. Sept. 1547 (43 f), vom 20. Juni 1549 (51-53) und vom 5. Juli 1550 
(66f), an Bonif. Amerbach vom Sommer 1549 (53) und von 1550 (63). 
Jaques Courvoisier (Hg.), Huldrych Zwingli, Deux exhortations ä ses confederes, Genf (La-
bor et Fides) 1988 (Publications de la Faculte de Theologie de l'Universite de Geneve 
13). 
Alain Dufour —• Hippolyte Aubert 
Peter Faessler (Hg.), Bodensee und Alpen, Die Entdeckung einer Landschaft in der Litera-
tur, Sigmaringen (Jan Thorbecke Verlag) 1985. 
Enthält Texte über den Bodensee von u.a. Vadian (81, 89f) und Johannes Keßler 
(90 f). 
Jörg Gutzwiller (Hg.), Hundert Schweizer - eine Stimme, die Stimme des christlichen 
Glaubens, Zürich (Gotthelf Verlag) 1988. 
9-16: Zitate nach Zwingli, Vadian, Berchtold Haller, Paracelsus, Thomas Platter, 
Bibliander, Bullinger. 
Franz Hofmann (Hg.), Pädagogik und Reformation, Von Luther bis Paracelsus, Zeitge-
nössische Schriften und Dokumente, Berlin (Volk und Wissen) 1986. 
137-146: «Wie man die Jugend in guten Sitten und christlicher Zucht aufziehen 
und üben solle, etliche kurze Unterweisung durch Huldrych Zwingli beschrieben 
(1526)» (Auszug). Zu Zwingli und Calvin s. auch 38-41. 
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Walter Klaassen (Hg.), Anabaptism in Outline, Selected Primary Sources, 2. Aufl., Scott-
dale, Pa. (Herald Press) 1984 (Classics of the Radical Reformation 3). 
Texte von Denck, Sattler, Marpeck, Hoffman, Grebel, vor allem Hubmaier u.a. zu 
Themen wie Christus, Hl. Geist, Kirche, Taufe, Abendmahl, Eid usw. 
Marc Lienhard, Stephen F. Nelson und Hans Georg Rott (Bearb.), Quellen zur Geschichte 
der Täufer, 16. Bd.: Elsaß, IV. Teil: Stadt Straßburg 1543-1552, samt Nachträgen und 
Verbesserungen zu Teil I, II und III, Gütersloh (Mohn) 1988 (Quellen und Forschun-
gen zur Reformationsgeschichte 54). 
Enthält Abdrucke/Regesten von Briefen von/an Bibliander, Ambrosius Blarer, Bul-
linger, Ulrich Chelius, Konrad Grebel, Oswald Myconius, Oekolampad, Vadian, 
Zwingli u.a. 
Howard John Loewen (Hg.), One Lord, one Church, one Hope, and one God, Mennonite 
Confessions of Faith in North America, An Introduction, Elkhart, Ind. (Inst, of Menno-
nite Studies) 1985 (Text-Reader Series 2). 
Zum Schleitheimer Bekenntnis s. 27f und 79-84 (Wiedergabe in engl. Überset-
zung). 
E. F. Karl Müller (Hg.), Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, In authenti-
schen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register, Nachdruck der Ausg. Leip-
zig 1903, Zürich (Theol. Buchhandlung) 1987. 
1-109: «Vorcalvinische Bekenntnisse.» 110-221: «Schweizerische Bekenntnisse seit 
Calvins Auftreten.» 
R.A. B. Mynors und Peter G. Bietenholz (Bearb.), The Correspondence of Erasmus, Letters 
993 to 1121, 1519 to 1520, Toronto (University Press) 1987 (Collected Works of Eras-
mus 7). 
Unter den Korrespondenten finden sich die Amerbachs, Beatus Rhenanus, 
Oekolampad u.a. 
Stephen F. Nelson —• Marc Lienhard 
Beatrice Nicoliier —* Hippolyte Aubert 
Heiko A. Oberman (Hg.), Die Kirche im Zeitalter der Reformation, 3., verb. Aufl., Neukir-
chen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 1988 (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quel-
len 3). 
Siehe bes. die Quellenstücke unter «Der Abendmahlsstreit (1524/28)» (144-155), 
«Marburger Religionsgespräch (Oktober 1529)» (159-166) und das Register. 
Jean Rott, Un refugie francais en Suisse romande en 1550, Deux lettres inedites de Jean 
Morely ä Guillaume Farel, in: Rott, Investigationes II.. . 1986, 83-92. 
Enthält die kommentierte Edition zweier Briefe von Mitte und ca. 30. Juni 1550 
(85-89 und 89-92). 
Bernard Roussel (Hg.), La dedicace ä Francois I" du «De vera et falsa religione Commenta-
rius» de H. Zwingli (mars 1525), in: Revue francaise d'histoire du livre, NS. 50, 1986, 
187-200. 
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Bernard Roussel (Hg.), Ulrico Zwingli, Breve Istruzione Cristiana, inviata dall'onorevole 
Consiglio della cittä di Zurigo ai pastori e predicatori residenti nelle sue citta, paesi e 
territori, affinche d'ora in poi annunzino unanimamente la verita evangelica e la predi-
chino ai loro sudditi, Turin (Albert Meynier Ed.) 1988. 
Ernst Gerhard Rüsch (Hg.), Joachim Vadian, Vom Mönch- und Nonnenstand und seiner 
Reformation, 1548, Manuskript 138 der Burgerbibliothek Bern, St. Gallen (VGS) 1988 
(Vadian-Studien, Untersuchungen und Texte 14). 
Ernst Saxer (Hg.), Huldrych Zwingli, Ausgewählte Schriften, In neuhochdeutscher Wie-
dergabe mit einer historisch-biographischen Einführung, Neukirchen-Vluyn (Neukir-
chener Verlag) 1988 (Grundtexte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 1). 
Enthält: Das Pestlied, 1520 (14-16), [Brief] an Myconius, 24.7.1520 (17-21), Erste 
Zürcher Disputation, 29.1.1523 (21-30), [Brief] an Th. Wyttenbach, 15.6.1523 (30-
35), Auswahl aus Auslegen und Beweisgründe der Schlußreden, 14.7.1523 (35-63), 
Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, 30.7.1523 (63-97), Eine treue und 
ernstliche Vermahnung an die Eidgenossen, 2.5.1524 (97-104), [Brief] an Johannes 
Frosch, 16.6.1524 (105-108), [Brief] an Franz Lambert, 16.12.1524 (108-116), [Brief] 
an Michael Wüst, 10.4.1526 (116-118), [Brief] an Krautwald, Schwenckfeld u.a., 
17.4.1526 (118-121), [Brief] an Comander und Baling, 1.3.1527 (121 f), [Brief] an Kon-
rad Sam, 1.9.1527 (123-125), [Brief] an Vadian, 20.10.1529 (125-128), [Widmungs-
brief] an Kaiser Karl, 13.7.1530 (128 f), [Brief] an Memmingen, 10.10.1530 (130-132), 
Erklärung des Glaubensbekenntnisses, 1530 (132-175). 
Dietrich Steinwede (Hg.), Erzählbuch zur Kirchengeschichte, Bd. 2: Von der beginnenden 
Neuzeit bis zur Gegenwart, Lahr (Kaufmann) 1987. 
48-53: «1522. Schweizer Studenten begegnen Martin Luther im <Schwarzen Bären, 
von Jena» (nach Keßler). 96-103: «Zwingli und Luther - Das Religionsgespräch in 
Marburg.» 
Charles Villa- Vicencio (Hg.), Between Christ and Caesar, Classic and Contemporary Texts 
on Church and State, Kapstadt (David Philip) / Grand Rapids, Mich. (W. B. Eerdmans 
Publ. Comp.) 1986. 
Enthält (71-73) das Schleitheimer Täuferbekenntnis von 1527. Darauffolgend kurze 
Texte von Hubmaier u.a. Nonkonformisten. 
Robert Walter (Hg.), Beatus Rhenanus, citoyen de Selestat, ami d'Erasme (1485-1547), 
Anthologie de sa correspondance, Straßburg (Oberlin) 1986 (Societe Savante d'Alsace 
et des Regions de l'Est. Collection «Grandes publications» 27). 
Enthält die folgenden Briefe des Rhenanus an Zwingli (mit ausführlicher Beschrei-
bung und Kommentierung, im Originalwortlaut und in franz. Übersetzung): vom 
6.12.1512, 26.12.1518, 19. 3.1519, 2.7.1519 und vom 10.1.1520. 
DARSTELLUNGEN 
Nicola Abbagnano und Giovanni Fornero, Filosofi e filosofie nella storia, con storia del 
pensiero scientifico, Bd. 2: II Rinascimento e l'eta moderna, Turin (Paravia) 1986. 
59 f: «Zuinglio e Calvino.» 
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Herbert Achterberg, Zeugen des Evangeliums, Personenlexikon, 300 Gestalten aus den 20 
Jahrhunderten nach Christus, Moers (Brendow) 1987 (Edition C M . 106). 
Siehe die Kurzbiographien von Zwingli (159f), Margaretha Blarer (166f), Joh. Zwick 
(167 f), John Hooper (188 f), Johann von Laski (200 f), Katharina Zell (206 f), Ambr. Bla-
rer (208f), John Knox (223 f), Konrad Hubert (226f), Kaspar Olevian (228 f); vgl. auch 
«Die fünf Märtyrer von Lyon. (181 f). 
Daniel L. Akin, An expositional analysis of the Schieitheim Confession, in: Criswell 
Theological Review 2, 1988, 345-370. 
Bernhard Anderes, Zur Baugeschichte des Zwingli-Geburtshauses, in: Toggenburger An-
nalen 1985, 81-88. 
Marvin W. Anderson, The Battle for the Gospel, The Bible and the Reformation 1444-
1600, Lexington, Mass. (Ginn Press) 1987. 
Vgl. unter «Commentary» 82-86: «Ulrich Zwingli (1484-1531)», 86-88: «Heinrich 
Bullinger (1503[!]-1575)», unter «Controversy» 102 f: «Zürich and Anabaptists» sowie 
das Register. 
Marvin W. Anderson, Evangelical Foundations, Religion in England, 1378-1683, Bern 
(Peter Lang) 1987 (American University Studies. Series 7: Theology and Religion 33). 
Zu Bullinger, Castellio, Gwalther, Oekolampad, Vermigli, Viret, Zwingli usw. vgl. 
das Register. 
Angel Anton, El misterio de la Iglesia, Evolucion historica de las ideas eclesiologicas, 1: 
En busca de una eclesiologia y de la reforma de la Iglesia, Madrid-Toledo (La Editorial 
Catolica) 1986 (Bibliotheca de autores christianos 26). 
Siehe Kap. 18: «La nueva imagen de Iglesia en Ulrich Zwingli (1484-1531)» (621-
647). 
Elizabeth Armstrong, Robert Estienne, Royal Printer, An historical study of the eider Ste-
phanus, Rev. Ed., Appleford (The Sutton Courtenay Press) 1986 (Courtenay Studies in 
Reformation Theology 6). 
1. Ausgabe 1954. Zu Bullinger, Farel, Pellikan, Zwingli u.a. siehe Reg. Abb. 14: Fak-
similierter Brief von R. Estienne an Bullinger, 1. Juli 1558. 
Eberhard Arnold, The Early Anabaptists, Reprint der 2. Aufl., Rifton, NY (Plough Publ. 
House) 1986. 
Das Zürcher Täufertum wird behandelt im Kap. «Anabaptism in the Reformation» 
(23-52). 
Margaret Aston, England's Iconoclasts, Bd. 1: Laws Against Images, Oxford (Clarendon 
Press) 1988. 
Häufige Behandlung Bullingers, Juds und Zwingiis und ihrer Werke (s. Reg.). 
Bill R. Austin, Augustin's Topical History of Christianity, 2. Aufl., Wheaton, 111. (Tyndale 
House Publishers) 1987. 
Neuaufl. der Ausg. 1983. Siehe bes. 252-264: «Reform in Switzerland» und 264-
270: «Anabaptists and Radical Reformation.» 
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Brigitte Bachmann-Geiser, Amische, Die Lebensweise der Amischen in Berne, Indiana, 
Eine Monographie mit Aquarellen und Zeichnungen von Eugen Bachmann, Bern 
(Benteli) 1988. 
Irena Backus, Quelques observations ä propos des versions latines «protestantes» (1540) 
des «Ascetiques» de Saint Basile, in: Memorial Dom Jean Gribomont (1920-1986), 
Rom (Institutum Patristicum «Augustinianum») 1988 (Studia Ephemeridis «Augustinia-
num»), 85-96. 
Handelt u.a. von der Basler Basilius-Ausgabe von Wolfgang Muskulus. 
Irena Backus, Medecine et theologie, L'argumentation de Claude Blancherose ä la Dispute 
de Lausanne, in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 178-188. 
Hans Ulrich Bächtold, Ein Leben in Leidenschaft, Am 21. April jährt sich zum 500. Mal 
der Geburtstag des Ritters, Poeten, Humanisten und Satirikers Ulrich von Hütten, in: 
Zürichsee-Zeitung, 20.4.1988. 
Klaus Bäumlin, Ulrich J. Gerber, Hans-Rudolf Lavater, Die Täufer - eine radikale Alter-
native, in: Saemann, Mai 1988, 1-3. 
J. Wayne Baker, Church, State, and Dissent, The Crisis of the Swiss Reformation, 1531-
1536, in: Church History 57, 1988, 135-152. 
J. Wayne Baker, Calvin's Discipline and the Early Reformed Tradition, Bullinger and Cal-
vin, in: Calviniana, Ideas and Influence of Jean Calvin, hg. v. Robert V. Schnucker, 
Kirksville, Mo. (Sixteenth Century Journal Publ.) 1988 (Sixteenth Century Essays & 
Studies 10), 107-119. 
J. N. Bakhuizen van den Brink und W. F. Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis, 3. 
Teil: Reformatie en Contra-reformatie, 4. Druck, Leeuwarden (De Tille) 1980. 
Siehe bes. «Zwingli en de Reformatie in Zwitserland» (62-79) und «De Dopers» 
(104-108). 
W. Balke, Calvijn en Luther, in: Balke u.a., Luther en het gereformeerd protestantisme... 
1982, 99-117. 
105 f: «Luther en Zwingli.» 
Robin Bruce Barnes, Prophecy and Gnosis, Apocalypticism in the Wake of the Lutheran 
Reformation, Stanford, Calif. (Stanford University Press) 1988. 
Im Register einige Einträge unter Bibliander, Bullinger, Gwalther, Zwingli u. a. 
R.J. Bauckham, Sabbath and Sunday in the Protestant Tradition, in: From Sabbath to 
Lord's Day, A Biblical, Historical, and Theological Investigation, hg. v. D. A. Carson, 4. 
Aufl., Grand Rapids, Mich. (Zondervan Publ. House) 1986, 311-341. 
Über die Positionen Bullingers, Ursins und Zanchis s. 318-321. 
Walter Baumann, Zürich und die Zürcher, Sachen und Tatsachen von damals, Zürich 
(Verlag NZZ) 1988. 
13 f: «Zwingiis Fehltritt.» 
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Georges Bavaud, Les interventions de Pierre Viret ä la «Dispute» en rapport avec son en-
seignement ulterieur, in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 123-132. 
Dino Bellucci, Justitia Dei et Fides in Christum ä la Dispute et chez Luther, in: Junod 
(Red.), La Dispute... 1988, 61-69. 
Charles Bene, La musique religieuse chez Erasme et dans la Dispute de Lausanne, in: Ju-
nod (Red.), La Dispute... 1988, 70-77. 
Hans-Georg vom Berg, Der Gang der Gnade, Lehre und Leben nach dem Berner Syn-
odus, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 118-149. 
Eckhard Bernstein, Ulrich von Hütten, Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rein-
bek bei Hamburg (Rowohlt) 1988 (Rowohlts Monographien 394). 
121-134: «Huttens Ende [in der Schweiz].» 
Pamela Biel, Heinrich Bullinger and the Office of Minister, The Reformed Clergy in Zü-
rich 1535-1575, Diss. Columbia University 1988, Xeroxkopie. 
Peter Bierbrauer, Die Prediger-Reformation im Dorf, in: Rütte (Red.), Bäuerliche Fröm-
migkeit... 1988, 63-84. 
Klauspeter Blaser, L'Ecriture, son role et son Interpretation selon la Dispute de Lausanne, 
in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 49-60. 
Peter Blickle, Gemeindereformation, Die Menschen des 16. Jahrhunderts auf dem Weg 
zum Heil, Studienausgabe, München (R. Oldenbourg) 1987. 
Schweizerische Gebiete und Probleme sind miteinbezogen; vgl. bes. «Göttliche Ge-
rechtigkeit und Obrigkeit bei Zwingli» (150-154) und «Evangelium und soziale Verän-
derung bei Luther - eine Absage an Zwingli über die Adresse der Bauern» (158-164). 
Peter Blickle, Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300-1800, München (R. Olden-
bourg) 1988 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 1). 
Behandelt auch die schweizerischen Unruhen im Zusammenhang mit der Reforma-
tion. 
Neal Blough, La Dispute de Lausanne, l'anabaptisme et le pouvoir civil, in: Junod (Red.), 
La Dispute... 1988, 78-87. 
Jean-Pierre Bodmer und Martin Germann, Kantonsbibliothek Zürich, 1835-1915, Zwi-
schen Bibliothek des Chorherrenstifts Großmünster und Zentralbibliothek, [Katalog 
der] Ausstellung 12. Nov. 1985 bis 10. Jan. 1986, Zürich (Zentralbibliothek) 1985. 
Zum 16. Jahrhundert vgl. den von M. Germann verfaßten Teil I. 
Conradin Bonorand, Vadians Humanistenkorrespondenz mit Schülern und Freunden aus 
seiner Wiener Zeit: Personenkommentar IV zum Vadianischen Briefwerk, St.Gallen 
(VGS) 1988 (Vadian-Studien, Untersuchungen und Texte 15). 
Andrea Borruso, I riformatori di Zurigo e il profeta dell'islam, in: L'Europa, fondamenti, 
formazione e realtä, Rom (Istituto storico italiano per l'eta moderna e contemporanea) 
1984, 461-476. 
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Lucien Braun, Paracelsus, Alchimist - Chemiker, Erneuerer der Heilkunde, Eine Bildbio-
graphie, Zürich (Schweizer Verlagshaus) 1988 (Die Großen Schweizer). 
Donald Bridge und David Phypers, Communion, The Meal that Unites? Wheaton, 111. 
(Harald Shaw Publ.) 1983. 
Vgl. «Ulrich Zwingli and Memorialism» (93-99) und das Reg. 
John Broome, Calvin & Zwingli, Reprint from «The Friendly Companion» 1968 & 1969, 
Harpenden (Gospel Standard Baptist Trust) 1982. 
Erich Bryner, Theodor Bibliander und die Armenier, in: Baumgartner/Luibl (Hg.), Theo-
logische Kaprizen... 1988, 253-260. 
Fritz Büsser, Bullinger and 1566, in: Visser (Hg.), Controversy... 1986, 21-31. 
Fritz Büsser, The Spirituality of Zwingli and Bullinger, in: Raitt (Hg.), Christian Spiritu-
ality... 1987, 300-317. 
Fritz Büsser, Bullinger et Calvin, in: Etudes theologiques et religieuses 63, 1988, 31-52. 
Fritz Büsser, Hütten in Zürich, in: Laub (Bearb.), Ulrich von Hütten... 1988, 337-343. 
Fritz Büsser, Geisser und Geissen im Schweizerischen Humanismus, in: Baumgartner/Lu-
ibl (Hg.), Theologische Kaprizen... 1988, 275-289. 
Bundestheologie und Bundestradition, hg. v. der Theol. Kommission des Schweiz. Evange-
lischen Kirchenbundes, Bern (Sekr. des SEK) 1987 (Reihe Glaube, Kirche, Ökumene 1). 
Zu Zwingli und Bullinger s. bes. 29-31 und 51-55. 
Benno von Bundschuh, Das Wormser Religionsgespräch von 1557, Unter besonderer Be-
rücksichtigung der kaiserlichen Religionspolitik, Münster in Westf. (Aschendorff) 1988 
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 124). 
Siehe «Die Auseinandersetzung um das Abendmahl. Der <Zwinglianismus>» (104-
108) und das Reg. 
Eberhard Burch, Church and Politics in the Reformed Tradition, in: Church, Word, and 
Spirit, Historical and Theological Essays in Honor of Geoffrey W. Bromiley, hg. v. J. E. 
Bradley und R.A. Muller, Grand Rapids, Mich. (W.B. Eerdmans Publ. Comp.) 1987, 
163-181. 
Enthält Ausführungen zum Verhältnis Kirche-Staat bei Zwingli. 
Karl Heinz Burmeister, Reformation in Vorarlberg - eine Fehlanzeige? in: Evangelisch in 
Vorarlberg, Festschrift zum Gemeindejubiläum, hg. v. Wolfg. Olschbaur und Karl 
Schwarz, Bregenz (Verlag der Evang. Pfarrgemeinde A. und H. B. in Bregenz) 1987, 
11-15. 
Behandelt auch die Beziehungen zur benachbarten Schweiz. 
Francois de Capitani —• Ulrich Gerber 
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Henry Chadwick und G. R. Evans (Hg.), Atlas of the Christian Church, London (MacMil-
lan) 1987. 
Siehe 98: «Zwingli and the Swiss Reformation» und das Reg. 
L. Chitarin, Antinomie e sviluppi della «religio» zwingliana, in: Humanitas 42, 1987, 511-
525. 
Darstellung von Zwingiis «De vera et falsa religione». 
James R. Coggins, Toward a Definition of Sixteenth-Century Anabaptism, Twentieth-Cen-
tury Historiography of the Radical Reformation, in: Journal of Mennonite Studies 4, 
1986, 183-207. 
Sergio Corda, Pier Martire Vermigli Fiorentino - Teologo zurighese, Zürich 1988 (Qua-
derni di agora 2). 
W. F. Dankbaar —»• J. N. Bakhuizen van den Brink 
Catherine Delano-Smith, Maps in Bibles in the Sixteenth Century, in: The Map Collector 
39, 1987, 2-14. 
2 -5 : Das lutherische AT, von Froschauer 1525 gedruckt, war die erste Bibel, die eine 
Landkarte enthielt; die bei Froschauer noch seitenverkehrte Abbildung des Hl. Landes 
wurde 1526 von Jacob van Liesveit seitenrichtig für einen Lutherbibeldruck übernom-
men. 
Rudolf Dellsperger, Wolfgang Musculus (1497-1563), in: Die Augsburger Kirchenord-
nung von 1537 und ihr Umfeld, Wiss. Kolloquium, [Beiträge] hg. v. R. Schwarz, Gü-
tersloh (Mohn) 1988 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 196), 91-110. 
Philippe Denis, Les eglises d'etrangers en pays rhenans (1538-1564), Paris (Societe d'Edi-
tion «Les Beiles Lettres») 1984 (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de 
l'Universite de Liege 242). 
Viele Bezüge zur reformierten Schweiz. Siehe das Kap. «Bäle» (241-255) und die 
zahlreichen Registereinträge unter Bullinger, Castellio, Farel, Gwalther, Hotman, Laski, 
Vermigli, Zürich usw. Im Anhang ist ein Brief von Francois Perrussel an Bullinger, 
Vermigli und Ochino vom 20. Sept. 1560 abgedruckt. 
Philippe Denis, Le Christ etendard, L'Homme-Dieu au temps des Reformes 1500-1565, 
Paris (Les Editions du Cerf) 1987. 
119-124: «La controverse eucharistique.» Vgl. auch das Reg. 
Klaus Deppermann, Die Täufer, in: Wörterbuch des Christentums, hg. v. Volker Drehsen 
u.a., Gütersloh (Mohn) / Zürich (Benziger) 1988, 1222f. 
Wolfgang Dobras, Reformierte Sittenzucht in Konstanz 1531-1534, in: Schriften des 
Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 106, 1988, 59-105. 
Auch die zeitweise engen Beziehungen zum zwinglischen und bullingerischen Zü-
rich sind eingearbeitet. 
Albert Ebneter, Zwingli und der ökumenische Auftrag heute, in: Stierli (Hg.), Zwingli... 
1985, 34-53. 
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Dr. Johannes Eck, Seelsorger, Gelehrter, Gegner Luthers, Ingolstadt (Stadtarchiv) 1986. 
75: «Eck und die Disputation in Baden» (mit Zwingli-Porträt und Abdruck des Brie-
fes Zwingiis an Eck vom 15. Dez. 1527). 
Karl Ecke, Fortsetzung der Reformation, Kaspar von Schwenckfelds Schau einer apostoli-
schen Reformation, bearb. v. O. S. v. Bibra, Metzingen, Württ. (Ernst Franz Verlag) 
1988. 
Siehe die Kap. «Die Schweizer» und «Die Täufer» (100-105). 
G. R. Evans —* Henry Chadwick 
Dieter Fahrni, Schweizer Geschichte, Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, 4. Aufl., Zürich (Pro Helvetia) 1988. 
33-39: «Die Reformation in der Schweiz.» 
Benjamin Wirt Farley, The Providence of God, Grand Rapids, Mich. (Baker Book House) 
1988. 
143-150: «Ulrich Zwingli.» 161-163: «The Second Helvetic Confession.» 
Elisabeth Feist Hirsch, Luther, Calvin, and the Doctrine of Tolerance of Sebastian Castel-
lio, in: The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind, hg. v. A. Alcala, Boulder, 
Colorado (Social Science Monographs) 1987, 625-642. 
Sinclair B. Ferguson und David F. Wright (Hg.), New Dictionary of Theology, Leicester 
(Inter-Varsity Press) 1988. 
Siehe die Artikel «Anabaptist Theology» (18-20), «Johann Heinrich Bullinger» 
(114f), «Confessions of Faith» (153-157; enthält Ausführungen u.a. zum Schleitheimer 
Bekenntnis, zur Tetrapolitana, zum 1. und 2. Helvetischen Bekenntnis und zum Con-
sensus Tigurinus), «Covenant» (173-176), «John Oecolampadius» (475), «Reformation 
Theology» (565-569), «Ulrich Zwingli» (736-738) usw. 
Fulvio Ferrario, La Teologia del Sinodo di Berna, Note in margine, in: Protestantesimo 43, 
1988, 93-109. 
Fulvio Ferrario, L'anabattismo delle origine e il problema ermeneutico, in: Rassegna di te-
ologia 29, 1988, 382-400. 
Francesco Saverio Festa, Umanesimo protestante e pietismo, in: Filosofia e Teologia, 
1987, 127-131. 
Handelt über Zwingli und Philipp Jakob Spener. 
Beat Fischer, Langwieser Kirchengeschichte, Chur (Fischer) 1988. 
Zur Reformation siehe bes. «Reformation in Langwies durch Gallicius» (166-172) 
und die anschl. Kap. 
Giovanni Fornero —»• Nicola Abbagnano 
Pierre Fraenkel, Pour retrouver Francois Lambert, Bio-bibliographie et etudes, Baden-Ba-
den (Koerner) 1987 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 108). 
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Günther Franz u.a. (Bearb.), Caspar Olevian, 1536-1587, Evangelisch-reformierter Theo-
loge aus Trier, Katalog einer Ausstellung der Stadtbibliothek Trier 1987, Trier (Raab-
Druck) 1987 (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken 14). 
49-59: «Die Reformation von Luther, Zwingli und Calvin.» 
August Franzen, Kleine Kirchengeschichte, Neubearb. mit Übersichtstafeln, hg. v. R. 
Bäumer, Freiburg i. Br. (Herder) 1988. 
277-284: «Ulrich Zwingli und das Täufertum.» 
Abraham Friesen, Thomas Müntzer and the Anabaptists, in: Journal of Mennonite Studies 
3, 1986, 143-161. 
[Karl Füllemanri\ Ref. Kirchgemeinde Zurzach, Chronik, Über 450 Jahre Reformation in 
Zurzach, Zurzach (Ref. Kirchgemeinde) 1988. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli und seine Stadt, in: Rendtorff (Hg.), Charisma... 1985, 
382-389. 
Überarbeitete Fassung von «Huldrych Zwingli in zijn milieu» und «Huldrych 
Zwingli and His City of Zürich» (vgl. Zwingliana 1986/2 150). 
Tindaro Gatani, I Rapporti Italo-Svizzeri attraverso i secoli, 2: «Tra riforma e controri-
forma», Marina (Editrice Pungitopo) 1988 (Federazione colonie libere Italiane in Sviz-
zera. Due Tari 28). 
Timothy George, The Spirituality of the Radical Reformation, in: Raitt (Hg.), Christian 
Spirituality... 1987, 334-371. 
Beschäftigt sich vor allem auch mit der Zürcher Täuferbewegung. 
Timothy George, Theology of the Reformers, Nashville, Tenn. (Broadman Press) 1988. 
Siehe das Kap. «Something Bold for God: Huldrych Zwingli» (108-162). 
Ulrich Gerber, Hans Rudolf Lavater, Francois de Capitani, Berner Täufertum und Refor-
mation im Dialog, Eine Ausstellung zum 450jährigen Jubiläum der Täuferdisputation 
in Bern 1538-1988, 8. Mai bis 26. Juni 1988 im Bernischen Historischen Museum, 
Bern (Hist. Museum) 1988. 
Ulrich Gerber—* Klaus Bäumlin 
Ulrich J. Gerber, Berner Täufertum und Berner Synodus, in: Der Berner Synodus... II, 
1988, 167-194. 
Ulrich J. Gerber, Les destinees du Synodus francais, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 
292-303. 
Ulrich J. Gerber, Eleves de Zwingli en terres romandes, in: Junod (Hg.), La Dispute... 
1988, 104-112. 
Martin Germann, Bibliotheken im reformierten Zürich: Vom Büchersturm (1525) zur 
Gründung der Stadtbibliothek (1629), in: Beiträge zur Geschichte des Buchwesens im 
konfessionellen Zeitalter, hg. v. G. Göpfert u.a., Wiesbaden (Harrassowitz) 1985, 189-
212. 
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Martin Germann —• Jean-Pierre Bodmer 
Brian A. Gerrish, Discerning the Body, Sign and Reality in Luther's Controversy with the 
Swiss, in: The Journal of Religion 68, 1988, 377-395. 
Bernard Gillieron, La Reforme dans le pays de Vaud, 1536-1986, Lausanne (Eglise evang. 
ref. du canton de Vaud) 1986. 
Hans-Jürgen Goertz, Zwischen Zwietracht und Eintracht, Zur Zweideutigkeit täuferischer 
und mennonitischer Bekenntnisse, in: Mennonitische Geschichtsblätter 43/44, 1986/ 
1987, 16-45. 
Diskutiert die historische Bedeutung der Schleitheimer Artikel (1527) und der 
Dordrechter Konfession (1532). 
Hans-Jürgen Goertz, Die Täufer, Geschichte und Deutung, 2., verb. u. erw. Aufl., Mün-
chen (C.H. Beck) 1988. 
Justo L. Gonzalez, A History of Christian Thought, Bd. 3: From the Protestant Reforma-
tion to the Twentieth Century, 2. engl. Aufl., Nashville (Abingdon Press) 1987. 
70-85: «Ulrich Zwingli and the Beginning of the Reformed Tradition.» 86-102: 
«Anabaptism and the Radical Reformation.» Vgl. auch das Reg. 
Carlheinz Gräter, Ulrich von Hütten, Ein Lebensbild, Stuttgart (Konrad Theiss) 1988. 
Zu Huttens Aufenthalt und Tod in der Schweiz siehe das Kap. «Letzte Tage» (240-
250). 
Sherman W. Gray, Matthew 25:31-46, A History of Interpretation, Diss. Washington 
1987 (Ann Arbor, UMI). 
211 f: «Ulrich Zwingli (AD 1484-1531).» 
Wulfert de Greef, Calvijn en het oude testament, Diss theol. Utrecht, Amsterdam (Ton 
Bolland) 1984. 
Siehe Kap. «De eenheid van het verbond. In het spoor van Zwingli, Bullinger en Bu-
cer» (100-104) und das Reg. 
Alastair Hamilton, The Apocryphal Apocalypse 2 Esdras and the Anabaptist Movement, 
in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68, 1988, 1-16. 
Zu Michael Sattler s. 6 ff. 
Berndt Hamm, Zwingiis Reformation der Freiheit, Neukirchen-Vluyn (Neunkirchener 
Verlag) 1988. 
Albert Hauser, Was für ein Leben, Schweizer Alltag vom 15. bis 18. Jahrhundert, Zürich 
(Verlag NZZ) 1987. 
Vgl. die Abschnitte über Volksglauben und Volksfrömmigkeit, Übergangsrituale wie 
Geburt, Taufe, Hochzeit, Totenbrauch u.v.a. 
Jochanan Hesse, Huldrych Zwingli - Theologe in politischer Begabung, in: «Mitten im 
Tod - vom Leben umfangen», Gedenkschrift für Werner Kohler, hg. v. J. Hesse, Bern 
(Peter Lang) 1988 (Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums 48), 167-
190. 
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Francis Higman, La Dispute de Lausanne, carrefour de la Reformation francaise, in: Ju-
nod (Red.), La Dispute... 1988, 23-35. 
Francis Higman, Un Scenario pour la Dispute de Lausanne: De la tressaincte Cene de no-
stre Seigneur Jesus et de la Messe qu'on chante communement, in: Junod (Red.), La 
Dispute... 1988, 115-122. 
Hans J. Hillerbrand, Radicalism in the Early Reformation, Varieties of Reformation in 
Church and Society, in: Hillerbrand (Hg.), Radical Tendencies... 1988, 25-41. 
Auch das Zürcher Täufertum ist in die Untersuchung miteinbezogen. 
Arthur-Louis Hofer, Farel et l'histoire de l'Eglise ä la Dispute de Lausanne (octobre 1536), 
in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 149-158. 
Heinz Holeczek, Hütten und Erasmus, Ihre Freundschaft und ihr Streit, in: Laub (Bearb.), 
Ulrich von Hütten... 1988, 321-335. 
330-334: Huttens Auseinandersetzung mit Erasmus in der Schweiz. 
Siegfried Hoyer, Zwingli und Europa, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 32, 1984, 
1004-1006. 
Ricarda Huch, Das Zeitalter der Glaubensspaltung, Deutsche Geschichte, Bd. 2, Neuaufl. 
der Ausg. 1937, Zürich (Manesse) 1987. 
Siehe «Der Abendmahlsstreit» (339-359), «Die Wiedertäufer» (360-371) und das 
Reg. 
Matthias Hui, Die andere Reformation im Grüninger Amt, Die revolutionäre Bewegung 
der aufständischen Bauern, radikalen Prädikanten und streitbaren Täuferinnen in 
einem Zürcher Untertanengebiet von 1525 bis 1530, Akzeßarbeit Bern (Universität) 
1988. 
Jost Martin Imbach, Das linke Knie des sinnlichen Zwingli, oder Die Suche nach seiner 
Zeit, in: Zeitensprung, Historische Gestalten kehren zurück in die Schweiz von heute, 
hg. v. J. M. Imbach, Basel (Friedr. Reinhardt) 1988, 61-73. 
Ulrich Im Hof, La Haute Ecole de Lausanne dans le cadre du developpement suisse, in: 
Revue Historique Vaudoise 96, 1988, 41-52. 
Sherman Isbell, The Old Testament in the Berner Synodus, in: Der Berner Synodus... II, 
1988, 213-218. 
Elfriede Jacobs, Die Begriffe «Wahrheit», «Einheit» und «Frieden» in der Theologie Wil-
helm Farels, in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 159-169. 
Hans Ulrich Jäger, Zwingiis Staats- und gesellschaftspolitische Postulate, in: Stierli (Hg.), 
Zwingli... 1985, 19-33. 
Ruth Jörg, Johannes Salat (1498-1561) - wie ein Handwerker zum Beamten wird und 
eine Chronik der Reformationszeit verfaßt, in: Geschichtsfreund 141, 1988, 211-224. 
Marco Jorio, Die unbewältigte Säkularisation - Die historischen Rechtstitel der katholi-
schen Kirche im Kanton Zürich, in: Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in der 
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Neuzeit, Festschrift für Heribert Raab zum 65. Geburtstag am 16. März 1988, hg. v. 
A. Portmann-Tinguely, Paderborn (Ferdinand Schöningh) 1988 (Quellen und For-
schungen aus dem Gebiet der Geschichte, NF 12), 479-515. 
Eric Junod, De la conquete du Pays de Vaud ä la Dispute de Lausanne, in: Junod (Red.), 
La Dispute... 1988, 13-22. 
Louis Kägi, Täufer in Birmensdorf, Landikon und Uitikon, in: Uitikoner Weihnachts-
Kurier 1986, 67-81. 
Peter Kamber, Les paysans et leurs clercs pendant la Reforme ä Zürich (1522-1525), in: 
Rütte (Red.), Bäuerliche Frömmigkeit... 1988, 45-62. 
Daniel Karbacher und Anne Keller, Renward Cysat (1545-1614), in: Schenda/ten Doorn-
kaat(Hg.), Sagenerzähler... 1988, 139-160. 
Anne Kellern Daniel Karbacher 
Robert M. Kingdon, Myths about the St. Bartholomew's Day Massacres 1572-1576, Cam-
bridge, Mass. (Harvard University Press) 1988. 
Vgl. Kap. «Appeals to the Swiss and the Germans» (107-124) und das Reg. 
Hubert Kirchner, Reformationsgeschichte von 1532-1555/1566, Festigung der Reforma-
tion, Calvin, Katholische Reform und Konzil von Trient, Berlin (Ev. Verlagsanstalt) 
1988 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen II/6). 
Vgl. vor allem Kap. 9: «Der Fortgang der Reformation in der Schweiz. Zürich und 
Genf bis zur Confessio Helvetica Posterior» (97-124) sowie das Reg. 
Walter Klaassen, Anabaptism, Neither Catholic nor Protestant, Rev. Edition, Waterloo, 
Ont. (Conrad Press) 1981. 
Siehe bes. auch die Kurzbiographien zu Hans Denck, Konrad Grebel, Hubmaier, 
Felix Manz, Michael Sattler u.a. im Anhang I (77-82). 
Walter Klaassen, The Bern Debate of 1538, Christ the Center of Scripture, in: Swartley 
(Hg.), Essays... 1984, 106-114. 
Walter Klaassen, Schwenckfeld and the Anabaptists, in: Erb (Hg.), Schwenckfeld... 1986, 
389-400. 
Behandelt insbes. die Beziehung zu Pilgram Marpeck. 
Walter Klaassen, The Schieitheim Articles and the New Transformation of Christian Li-
ving, in: Historical Reflections 14, 1987, 95-111. 
Fred H. Klooster, Ursinus' Primacy in the Composition of the Heidelberg Catechism, in: 
Visser (Hg.), Controversy... 1986, 73-100. 
Streift auch den Einfluß der Zürcher Vermigli und Bullinger. 
Ulrich Knellwolf, «Die Musicam soll man nicht verachten», Gedanken zum Verhältnis 
von Glauben und Musik, Stäfa (Th. Gut & Co.) 1988 (STAB-Schriftenreihe 19). 
Behandelt u.a. das Verhältnis von Zürcher Reformation und Musik. 
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Hermann Kocher, Berner Disputation zwischen Prädikanten und Täufern, in: Der Bund, 
7. 5. 1988, 2. 
Elemer Kocsis, Zwingli Ulrich szociäletikaja [Die Sozialethik Zwingiis], in: Confessio 8, 
1984, 90-100. 
Martin Körner, Profughi italiani in Svizzera durante il XVI secolo, Aspetti sociali, econo-
mici, religiosi e culturali, in: Citta italiane del '500 tra Riforma e Controriforma, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, Lucca, 13-15 ottobre 1983, Lucca (Maria Pacini 
Fazzi editore) 1988, 1-22. 
Udo Krolzik, Säkularisierung der Natur, Providentia-Dei-Lehre und Naturverständnis der 
Frühaufklärung, Neukirchen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 1988. 
55-58: «Huldrych Zwingli (1484-1531).» 
Reinhard Küster, Die Schweizer Reformierten und Martin Luther, Zum 500. Geburtstag 
des Reformators, in: Neue Zürcher Zeitung, 10. 11. 1983, 39. 
Markus Landert, Nachreformatorischer Kirchenbau im Kanton Zürich, in: Zürcher Chro-
nik 55, 1987, 154-157. 
C. Landman, «Brood», Opgedra aan Zwingli met sy 500ste verjaarsdag op 1 Januarie 1984, 
in: Teologia Evangelica 17, 1984, 43 f. 
Dominik Landwehr, Ludwig Lavater (1527-1586), in: Schenda/ten Doornkaat (Hg.), 
Sagenerzähler... 1988, 121-138. 
Francois Laplanche, L'Ecriture, le Sacre et l'Histoire, Erudits et politiques protestants de-
vant la Bible en France au XVIIe siecle, Amsterdam (APA-Holland University Press) 
1986. 
Siehe «Bullinger» unter «L'Apocalypse et Pepopee protestante» (162 f.); vgl. auch das 
Reg. 
Franz Lau, Der Glaube der Reformatoren, Luther, Zwingli, Calvin, Reprint der Ausgabe 
1964, Wuppertal (Brockhaus) 1988 (Klassiker des Protestantismus). 
Hans Rudolf Lavater, Zeittafel zur Geschichte der Berner Reformation, in: Der Berner 
Synodus...II, 1988, 13-15. 
Hans Rudolf Lavater, Die «Verbesserung der Reformation» zu Bern, in: Der Berner Syn-
odus...II, 1988, 35-117. 
Hans Rudolf Lavater, Der «Synodus» in der Berner Kirche bis zum Anfang des 18. Jahr-
hunderts, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 304-329. 
Hans Rudolf Lavater, Kurzbiographien, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 368-387. 
Hans Rudolf Lavater —• Klaus Bäumlin —• Ulrich Gerber. 
Emile G. Leonard, Histoire generale du protestantisme, 1: La Reformation, Paris (Qua-
drige/PUF) 1988 (Collection Quadrige 101). 
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Vgl. die Kap. «La Reforme humaniste ä Zürich», «L'extension de la Reforme huma-
niste en Suisse» (122-145), «L'echec de Zwingle» und «La quereile de l'Eglise et de 
l'Etat en Suisse et ä Strasbourg» (152-178). 
Marc Lienhard —»Jean Rott 
Lothar Lies, Rezeption der Eucharistielehre des Origenes bei den Reformatoren, in: Ori-
geniana tertia, The Third International Colloquium for Origen Studies (University of 
Manchester, September 7 th- l l th , 1981), hg. v. R. Hanson und H. Crouzel, Rom (Ed. 
dell'Ateneo) 1985, 287-303. 
Siehe Kap. «Oekolampad» (291-294) und «Zwingli» (294-296). 
Gottfried W. Locher, Prophetie in der Reformation, Elemente, Argumente und Bewegun-
gen, in: Rendtorff (Hg.), Charisma... 1985, 102-109. 
105f.: «Prophetie bei Huldrych Zwingli.» 
Gottfried W. Locher, Der Berner Synodus als reformierte Bekenntnisschrift, in: Der Ber-
ner Synodus... II, 1988, 16-34. 
Gottfried W. Locher, Die Sakramentslehre des Berner Synodus, in: Der Berner Syn-
odus... II, 1988, 219-234. 
Gottfried W. Locher, Die Editionen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in: Der Ber-
ner Synodus... II, 1988, 330-353. 
Gottfried W. Locher, Die Lausanner Disputationsthesen als Dokument Zwinglischer 
Theologie, in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 91-103. 
Gottfried W. Locher, Ulrich Zwingli, in: Wörterbuch des Christentums, hg. v. Volker 
Drehsen u.a., Gütersloh (Mohn)/Zürich (Benziger) 1988, 1388f. 
Howard John Loewen, One Lord, one Church, one Hope, and one God, Mennonite Con-
fessions Of Faith In North America, An Introduction, Elkhart, Ind. (Inst, of Mennonite 
Studies) 1985 (Text-Reader Series 2). 
Zum Schleitheimer Täuferbekenntnis s. 27 f. und 79-84. 
B. Loonstra, De historische worteis van der leer aangaande het verbond, in: Theologia Re-
formata 30, 1987, 46-63. 
Behandelt insbes. Zwingli und den Bund. 
Samuel Lutz, Was ist eine evangelische Predigt? Die Homiletik des Berner Synodus, in: 
Der Berner Synodus... II, 1988, 235-247. 
Samuel Lutz, Das Problem der Ethik im Berner Synodus, in: Der Berner Synodus... II, 
1988, 248-259. 
Josef Macek, Michael Gaismair, Vergessener Held des Tiroler Bauernkrieges, Wien 
(Österr. Bundesverlag) 1988. 
Über Gaismairs Beziehungen zu Zwingli vgl. das Reg. 
Claudio Madonia, Simone Simoni, in: Bibliotheca Dissidentium, Repertoire des non-con-
formistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles, hg. v. Andre Seguenny, Bd. 9, 
Baden-Baden (Koerner) 1988 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana 113), 25-110. 
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Simone Simoni findet im späteren Bullinger-Briefwechsel mehrere Male Erwäh-
nung. 
Peter von Matt, Der Zwiespalt der Wortmächtigen in der Geschichte, Eine Überlegung 
an Huttens Grab, in: Laub (Bearb.), Ulrich von Hütten... 1988, 399-404. 
Thomas D. McGonigle und James F. Quigley, A History of the Christian Tradition, From 
Its Jewish Origins to the Reformation, New York (Paulist Press) 1988. 
Siehe Kap. 24: «The Reformation - Switzerland and the British Isles» (193-199). 
Alister McGrath, Reformation to Enlightenment, in: The History of Christian Theology, 
Bd. 1: The Science of Theology, hg. v. Paul Avis, Grand Rapids (W. B. Eerdmans Publ. 
Co.) 1986, 107-229. 
Siehe unter .The theological method of the reformers» das Kap. «Zwingli and Bucer» 
(122-125) und das Reg. 
Alister E. McGrath, Reformation Thought, An Introduction, Oxford (Basil Blackwell) 
1988. 
Viele Bezüge zur Schweiz. Reformation (vgl. Reg.), s. bes. Kap. wie «The Reformed 
Church» und «The Radical Reformation» (8-10), «Humanism and the Swiss Reforma-
tion» (42-44), «Justification and the Swiss Reformation» (84-86), «Zwingli on the Di-
vine Sovereignty» (87-90), «Zwingli on the Sacraments» und «The Differences between 
Luther and Zwingli Summarized and Evaluated» (122-130), «Zwingli on the State and 
Magistrate» (147-150) und die Liste der Zwingli-Schriften in engl. Sprache (163 f). 
Elsie Anne McKee, Eiders and the Plural Ministry, The Role of Exegetical History in Illu-
minating John Calvin's Theology, Genf (Droz) 1988 (Travaux d'Humanisme et Renais-
sance 223). 
72-74: «The Zürich <School>.» Siehe auch die zahlreichen Einträge im Reg. unter 
Bullinger, Gwalther, Muskulus, Pellikan, Zwingli usw. 
Donald K. McKim, Theological Turning Points, Major Issues in Christian Thought, At-
lanta, Ga. (John Knox Press) 1988. 
Zu Zwingli s. Kap. «The Lord's Supper in the Reformation» (142-150) und das Reg. 
R. Emmet McLaughlin, Schwenckfeld and the South German Eucharistie Controversy, 
1526-1529, in: Erb (Hg.), Schwenckfeld... 1986, 181-210. 
Behandelt bes. auch das Verhältnis zur zwinglischen Position. 
R. Emmet McLaughlin, The Schwenckfeld-Vadian Debate, in: Erb (Hg.), Schwenckfeld... 
1986, 237-258. 
J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions, 2nd Ed., Detroit, Mich. (Gale 
Research Company) 1987. 
Behandelt die zwinglische Reformation (21 f.) und das Täufertum (47 ff.); gibt (48 f.) 
die Hauptartikel des Schleitheimer Bekenntnisses in engl. Übersetzung. Siehe auch das 
Kap. «Swiss and Dutch Mennonites» (51-53). 
Helmut Meyer, Bäuerliche Frömmigkeit und kommunale Reformation, Der Schweizeri-
sche Historikertag vom 23. Okt. 1987, in: Zwingliana XVII/5, 1988, 447f. 
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Walter E. Meyer, Offenbarung und Menschenbild im Berner Synodus und ihre Bedeutung 
für die Synode von 1532, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 195-212. 
Walter E. Meyer, Der Berner Synodus - eine kirchliche Pädagogik, in: Der Berner Syn-
odus... II, 1988, 260-291. 
Bernd Moeller, Reichsstadt und Reformation, Bearb. Neuausgabe, Berlin, DDR (Evang. 
Verlagsanstalt) 1987. 
50-59, 90-94: «Luthertum und Zwinglianismus.» 
A. Morent, La Bibliotheca Universalis di Konrad Gesner e gli Indici dei libri proibiti, in: 
La Bibliofilia 88, 1986, 131-150. 
Gerrit Morsink, Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ont-
wikkeling), Diss. Amsterdam, Kampen (J. H. Kok) 1986. 
73-76: «Zwingli-Anastasius.» 76-78: «Bullinger-Anastasius.» 246f.: Abdruck des 
Briefes von Anastasius an Bullinger, 22. 9. 1567 (154: dessen Zusammenfassung und 
Behandlung). 
Gabriel Mützenberg, Thomas Müntzer ou 1'Illuminisme sanglant, Lausanne (Ed. «Belle Ri-
viere») 1987. 
Über Müntzers Besuch in der Schweiz (Oekolampad) S. 69-74. 
Gabriel Mützenberg, Christophe Fabri et les debuts de la Reforme dans le Chablais, in: Ju-
nod (Red.), La Dispute... 1988, 189-199. 
Uwe Neddermeyer, Das Mittelalter in der deutschen Historiographie vom 15. bis zum 
18. Jahrhundert, Geschichtsgliederung und Epochenverständnis in der frühen Neuzeit, 
Köln (Böhlau) 1988 (Kölner historische Abhandlungen 34). 
105-128: «Die frühen Schweizer Belege» (ausführliche Abhandlung zu Vadian). Vgl. 
auch die Einträge unter Bullinger, Goldast, Josias Simler u. a. im Reg. 
Peter Neuner, Kleines Handbuch der Ökumene, 2., erw. Aufl., Düsseldorf (Patmos) 1987. 
47f.: «Huldreych Zwingli.» 
Wilhelm Neuser, Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Von Zwingli und Calvin 
bis zur Synode von Westminster, in: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessio-
nalität, Ungekürzte Studienausgabe, hg. v. B. Lohse u. a., Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1988 (Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte 2), 167-352. 
Petrus Johannes Andreas Nissen, De katholieke polemiek tegen de dopers, Diss. Amster-
dam, Enschede (Selbstverlag) 1988. 
Über die Bekämpfung der Täufer durch Zwingli, Oekolampad, Bullinger vgl. 20-27. 
Werner O. Packull, The Origins of Swiss Anabaptism in the Context of the Reformation 
of the Common Man, in: Journal of Mennonite Studies 3, 1985, 36-59. 
Dieser Titel ist in unserer letztjährigen Bibliographie (Zwingliana XVII/6, 531) verse-
hentlich James M. Stayer zugeschrieben worden. 
Rudolf Palme, Zur Täuferbewegung in Tirol, Soziale Schichtung, geographische Verbrei-
tung und Verfolgung, in: Mennonitische Geschichtsblätter 43/44, 1986/1987, 47-71. 
Behandelt auch die Einflüsse aus dem Schweiz. Täufertum. 
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Horst Penner, Weltweite Bruderschaft, Ein mennonitisches Geschichtsbuch, 4. Aufl., 
Weierhof (Mennonit. Geschichtsverein) 1984. 
Über die Frühzeit des Täufertums in Zürich s. 7-22. 
Michel Peronnet, Guillaume Farel: Auteur et acteur des ruptures dans l'espace Suisse fran-
cophone, in: Les Reformes enracinement socio-culturel, XXV' colloque international 
d'etudes humanistes, Tours, 1er—13 juillet 1982, hg. v. B. Chevalier und R. Sauzet, Paris 
(Ed. de la Maisnie) 1985, 337-346. 
Michel Peronnet, Images de Guillaume Farel pendant la Dispute de Lausanne (1536), in: 
Junod (Red.), La Dispute... 1988, 133-141. 
Massimo Petrocchi, Storia della spiritualita italiana (secc. XIII-XX), Rom (Edizioni di storia 
e letteratura) 1984 (Letture di pensiero e d'arte 50-52). 
Zu Castellio, Lentulus, Ochino, Sozzini, Vergerio, Vermigli u. a. siehe Reg. 
David Phypers —>• Donald Bridge 
William C. Placher, A History of Christian Theology, An Introduction, Philadelphia (The 
Westminster Press) 1983. 
188-190: «Zürich and Zwingli». 190-194: «The Radical Reformation». 
Giorgio Politi, I sette sigilli della «Landesordnung», Un programma rivoluzionario del 
primo Cinquecento fra equivoci e mito, in: Annali dellTstituto storico italo-germanico 
in Trento 12, 1986, Bologna 1987, 9-86. 
Behandelt im letzten Teil des Aufsatzes (68-86) eingehend die Zusammenarbeit 
Gaismairs mit Zwingli. 
J. V. Pollet, Huldrych Zwingli, Biographie et Theologie, Genf (Labor et Fides) 1988 (Hi-
stoire et societe 15). 
J. V. Pollet, Huldrych Zwingli et le Zwinglianisme, Essai de Synthese historique et theolo-
gique mis ä jour d'apres les recherches recentes, Paris (J. Vrin) 1988 (De Petrarque ä 
Descartes 52). 
Bernhard Pollmann —• Christian Schutt 
A. D. Pont, Die kinderdoop en die verbond by die reformatore Zwingli en Bullinger, 'n 
Kort oorsig, in: Hervormde Teologiese Studies 40, 1984, 68-78. 
James F. Quigley —*• Thomas D. McGonigle 
Beate Rattay, Entstehung und Rezeption politischer Lyrik im 15. und 16. Jahrhundert, 
Die Lieder im Chronicon Helveticum von Ägidius Tschudi, Göppingen (Kümmerle) 
1986 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 405). 
Werner Raupp, Werkbuch Kirchengeschichte, 52 Personen aus zwei Jahrtausenden, Gies-
sen (Brunnen Verlag) 1987 (ABC-Team 870). 
Zu Zwingli und zur Reformation in der Schweiz s. 223-231. 
David A. Rausch und Carl Hermann Voss, Protestantism - Its Modern Meaning, Philadel-
phia (Fortress Press) 1987. 
25-32: «The Swiss Reformation». 32-34: «The Radical Reformation». 
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Bernard Reymond, La Dispute de Lausanne dans la controverse confessionnelle de 1936, 
in: Junod (Red.), La Dispute... 1988, 203-206. 
Heinz Rblleke, Conrad Ferdinand Meyers Versepos «Huttens letzte Tage», in: Laub (Be-
arb.), Ulrich von Hütten... 1988, 373-381. 
Sergio Ronchi, Der Protestantismus, Übers, v. F. Schmalz und G. Kremar, 2., veränd. 
Aufl., Aschaffenburg (Paul Pattloch) 1987. 
57-61: «Ulrich Zwingli (1484-1531)». 
Emil Rosenow, fortgeführt von Heinrich Ströbel, Wider die Pfaffenherrschaft, Kulturbil-
der aus den Religionskämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts, Bd. 2, Reprint der Ausg. 
1905, Menden [1987?]. 
489-524: «Kirchenreform und Ketzerverbrennungen in der Schweiz». 
Jean Rott, Un refugie francais en Suisse romande en 1550: deux lettres inedites de Jean 
Morely a Guillaume Farel, in: Rott, Investigationes II. . . 1986, 83-92. 
Jean Rott und Marc Lienhard, La communaute des «freres suisses» de Strasbourg de 1557 
ä 1660: Les assemblees generales et leur role dans Devolution d'ensemble du mouve-
ment, in: Rott, Investigationes II . . . 1986, 109-119-
Jean Rott, Beatus Rhenanus et Martin Bucer, L'humaniste chretien et le reformateur, in: 
Rott, Investigationes II. . . 1986, 166-176. 
Jean Rott, Martin Bucer und die Schweiz, Drei unbekannte Briefe von Zwingli, Bucer und 
Vadian (1530, 1531, 1536), in: Rott, Investigationes II. . . 1986, 203-234. 
Jean Rott, Die Überlieferung des Briefwechsels von Bullinger und den Zürchern mit Mar-
tin Bucer und den Strassburgern, in: Rott, Investigationes II. . . 1986, 235-264. 
Bernard Roussel, Les premieres dissidences religieuses du XVIe siecle ä Metz (Hiver 1523 -
Ete 1525), in: Les Reformes en Lorraine, 1520-1620, hg. v. L. Chatellier, Nancy (Pres-
ses Universitäres de Nancy) 1986 (Centre de recherches en Histoire sociale et reli-
gieuse 2). 
Viele Bezüge zu Zwingli und zur Schweiz. Reformation. 
Bernard Roussel, De Strasbourg ä Bäle et Zürich, Une «ecole rhenane» d'exegese (ca. 
1525-ca. 1540), in: Revue d'histoire et de philosophie religieuse 68, 1988, 19-39. 
Christian Rubi, Von der Reformation bis Mitte des 19.Jahrhunderts, in: Die Kirchge-
meinde Lotzwil, Bilder aus ihrer Geschichte, Lotzwil (Kirchgemeinde) 1983, 45-196. 
Franz Rueb, Der hinkende Schmiedgott Vulkan, Ulrich von Hütten, 1488-1523, Zürich 
(Ammann) 1988. 
Über Huttens Aufenthalt und Tod in der Schweiz s. das Kap. «Exil» (251-270), dazu 
die Ausführungen zu C. F. Meyers «Huttens letzte Tage» (289 f.). 
Franz Rueb, Ulrich von Hütten, 1488-1523, Ausstellung im "Wohnmuseum Bärengasse, 
1988, Zürich 1988, Vervielfältigung. 
Enthält Material zu Huttens Aufenthalt in Zürich, Bad Pfäfers und auf der Ufenau. 
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Eduard Rübel-Kolb, Das Fraumünstergut, Sein Schicksal in elf Jahrhunderten, Erw. Fas-
sung des Karlstagsvortrags 1988 (28. Jan.) in der Gelehrten Gesellschaft auf der Chor-
herrenstube, [Zürich 1988]. 
Siehe «Am Vorabend der Reformation», «Die Übergabe des Fraumünstergutes an die 
Stadt» und «Das Fraumünsteramt» (15-21). 
Hans von Rütte, Von der spätmittelalterlichen Frömmigkeit zum reformierten Glauben, 
in: Rütte (Red.), Bäuerliche Frömmigkeit... 1988, 33-44. 
Studie aufgrund von Quellen der thurgauischen Gemeinden Sirnach, Berg und Fei-
ben. 
Thomas M. Safley, Civic Morality and the Domestic Economy, in: The German People 
and the Reformation, hg. v. R. Po-chia Hsia, Ithaca, N.Y. (Cornell University Press) 
1988, 173-190. 
Bei der Behandlung von Ehe und Ehegesetzgebung sind auch Zürich (Bullingers 
«Der christliche Ehestand») und Basel einbezogen. 
Oskar Sakrausky, Primus Trüber, Der Reformator einer vergessenen Kirche in Krain, 
Denkschrift und Katalog zur Ausstellung in Wien anläßlich des 400sten Todestages 
von Primus Trüber, Fresach (Ev. Diözesanmuseum) 1986. 
Zu Bullinger, mit dem Trüber korrespondierte, s. 11, 12 (Porträt) und 17. 
Luigi Santini, Umanesimo e teologia biblica nel primo catechismo della Riforma in Italia, 
in: Protestantesimo 43, 1988, 2-18. 
Handelt von Vermiglis italienischem Katechismus von 1544. 
Ernst Saxer, Huldrych Zwingli - Der Mann und sein reformatorisches Werk, in: Stierli 
(Hg.), Zwingli... 1985, 3-18. 
Ernst Saxer, Capito und der Berner Synodus, in: Der Berner Synodus... II, 1988, 150-
166. 
Rudolf Schenda, Johannes Stumpf (1500-1577/78), in: Schenda/ten Doornkaat (Hg.), Sa-
generzähler... 1988, 91-120. 
Heinz Schilling, Aufbruch und Krise, Deutschland 1517-1648, Berlin (Siedler Verlag) 
1988 (Das Reich und die Deutschen 4). 
106-115: «Luthers <falsche Brüder> und der Antipode in Zürich». 
Alfred Schindler, Zwingli und die Kirchenväter, in: Rendtorff (Hg.), Charisma... 1985, 
393-405. 
Alfred Schindler, Augustin und die Anfänge der Reformation in der Schweiz, in: Con-
gresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma, 15-
20 settembre 1986, Atti I. Cronaca del Congresso, sessioni generali, sezione di studio I, 
Rom (Institutum Patristicum «Augustinianum») 1987 (Studia Ephemeridis «Augustinia-
num» 24), 243-250. 
Alfred Schindler, Zwingiis Randbemerkungen in den Büchern seiner Bibliothek, Ein Zwi-
schenbericht über editorische Probleme, in: Zwingliana XVII/6, 1988, 477-496. 
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Bernhard Schneider, Ottenbachs Bevölkerung im Wandel der Zeit, Ottenbach (Gemeinde) 
1986. 
Siehe bes. das Kap. «Hans Klingler, die Reformation und der Kappeier Krieg» (111-
114). 
Hans Schnider, Kleine Chronik von Kirche und Kirchgemeinde Küsnacht, Küsnacht 
(Kirchgemeinde) 1988. 
18-21: «Komtur Konrad Schmid und die Reformation». 
Max Schoch, Verbi Divini Ministerium, 1. Bd.: Verbum, Sprache, Wirklichkeit, 2. Bd.: Mi-
nisterium, Tübingen (J.C.B. Mohr) 1968/1969. 
Der 1. Bd. behandelt: «Die Auseinandersetzung über Gottes Wort zwischen Martin 
Luther, Andreas Karlstadt, Thomas Müntzer, Huldrych Zwingli, Franz Lambert. Die 
Begründung des Predigtamtes nach lutherischer und reformierter Prägung». Der 2. Bd.: 
«Das dienende Amt in der dienenden Kirche». 
Christian Schutt und Bernhard Pollmann (Red.), Chronik der Schweiz, Zürich (Ex Libris) 
1987. 
Über das 16. Jahrhundert s. 223-259. 
Gottfried Seebaß, Der «linke Flügel der Reformation», in: Werden und Wirkung der Re-
formation, Ringvorlesung an der Techn. Hochschule Darmstadt im WS 1983/84, Eine 
Dokumentation, hg. v. L. Dohna und R. Mokrosch, Darmstadt (Techn. Hochschule) 
1986 (THD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik 29), 183-202. 
Handelt auch über Karlstadt und die Schweizer Täufer. 
Duncan Shaw, Zwinglianische Einflüsse in der Schottischen Reformation, in: Zwingliana 
XVII/5, 1988, 375-400. 
Phillip Sigal, The Emergence of Contemporary Judaism, Bd. 3, Allison Park, Penn. (Pick-
wick Publ.) 1985 (Pittsburgh Theological Monographs, NS 17). 
51 f.: «Reformers in the Footsteps of Luther. Melanchthon and Zwingli». Vgl. auch 
das Reg. 
Franz-Josef Sladeczek, «Die götze in miner herren chilchen sind gerumpt!» Von der Bil-
derfrage der Berner Reformation und ihren Folgen für das Münster und sein Haupt-
portal, Ein Beitrag zur Berner Reformationsgeschichte, in: Theologische Zeitschrift 44, 
1988, 289-311. 
Arnold Snyder, Michael Sattler's Baptism, Some Comments in Reply to Heinold Fast, in: 
Mennonite Quarterly Review 62, 1988, 496-506. 
Alois Stadler, Rapperswil zur Zeit des Erasmus, Humanismus im Linthgebiet, Vortrag an 
der Erasmus-Tagung in Rapperswil, 3. bis 5. Okt. 1986, in: St. Galler Linthgebiet, Jahr-
buch 1987, 19-31. 
25f.: «Glarus und das Wesen im neuen Geist» und «Humanismus in Rapperswil». 
James M. Stayer, Was there a Klettgau Letter of 1530? In: Mennonite Quarterly Review 
61, 1987, 75 f. 
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Walter Steiner, Kirche Langnau i. E., Ihre Bedeutung als Mittelpunkt der Gemeinde und 
ihrer Geschichte, Langnau (Verlag Emmentaler Druck) 1984. 
15 f.: «Wie der Langnauer Leutpriester Peter Lütold die Reformation erlebte». 
W. Peter Stephens, Huldrych Zwingli: The Swiss Reformer, in: Scottish Journal of Theo-
logy 41, 1988, 27-47. 
Kenneth W. Stevenson, Eucharist and Offering, New York (Pueblo Publishing Co.) 1986. 
136-141: «Zwingli, Bucer, Calvin and Knox». 
Peter Stotz, Die «Studiorum ratio» Heinrich Bullingers: eine humanistisch-reformatori-
sche Studienanleitung, Typoskript einer Vorlesung vom 17. 12. 1987, [Zürich 1987]. 
Stephen Strehle, Calvinism, Federalism, and Scholasticism, A Study of the Reformed Doc-
trine of Covenant, Bern (Peter Lang) 1988 (Basler und Berner Studien zur historischen 
und systematischen Theologie 58). 
Vgl. bes. die im Kap. III (The federal heritage. A Survey of the evolution of covenant 
theology in the sixteenth Century) behandelten Zwingli (113-133), Bullinger (134-149), 
Wolfgang Muskulus (157 f.), Zacharias Ursin (163-167), Raphael Egli (183-186) usw. 
Heinrich Ströhel—* Emil Rosenow 
Solomon Stucky, The Heritage of the Swiss Volhynian Mennonites, Waterloo, Ont. (Con-
rad Press) 1981. 
Zum Täufertum des 16. Jahrhunderts in Zürich und Bern s. Kap. 1: «Switzerland» 
(17-41). 
Robert Stupperich, Die Reformation in Deutschland, 3., verb. Aufl., Gütersloh (Mohn) 
1988 (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern 1401). 
Siehe 76-91: «Luther und Zwingli», und die Quellentexte im Anhang 190f.: «Aus 
Zwingiis <Auslegen und Gründe der Schlußreden (1523)», 191f- «Der Brief des Corne-
lius Hoen über das Abendmahl (1524)», 196L: «Aus Michael Sattlers <Brüderliche Ver-
einigung etlicher Kinder Gottes> (1527)» und 225f.: Biographische Daten zu Huldrych 
Zwingli; anschließend Kurzbiographien von A. Blarer, Bullinger, S. Grynäus, B. Haller, 
Jud, Megander, W. Muskulus, O. Myconius, Oekolampad, Vadian, Joh. Zwick, Joh. Fa-
ber, Rhenanus u.a. 
Denis Tappy, Les Etats de Vaud, Lausanne (Impr. Claude Morellon) 1988 (Bibliotheque 
historique vaudoise 91). 
Siehe z. B.: «Lutte contre le lutheranisme» (442-450) usw. 
Anton Thaler, Gemeinde und Eucharistie, Grundlegung einer eucharistischen Ekklesiolo-
gie, Freiburg Schweiz (Universitätsverlag) 1988 (Praktische Theologie im Dialog 2). 
176-178 enthält Ausführungen zur zwinglischen Reformation, 320-336 zu Ge-
meinde und Eucharistie aus der Sicht Zwingiis und Bullingers. 
Fulvio Tomizza, Das Böse kommt vom Norden, Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio, 
Bischof, Ketzer, Reformator, Aus dem Ital. übers, v. R. M. Gschwend, Köln (Kiepen-
heuer & Witsch) 1988. 
375-415: Vergerio in der Schweiz. 
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J. Trapman, Le role des «Sacramentaires» des origines de la reforme jusqu'en 1530 aux 
Pays-Bas, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 63, 1983, 1-24. 
Behandelt auch die Beeinflussung Zwingiis (Cornelis Hoen). 
Kathrin Tremp-Utz, Das Kollegiatsstift St. Vinzenz in Bern, Von der Gründung 1484/85 
bis zur Aufhebung 1528, Bern (Hist. Verein des Kts. Bern) 1985 (Archiv des Hist. Ver-
eins des Kantons Bern 69). 
Kathrin Tremp-Utz, Gottesdienst, Ablasswesen und Predigt am Vinzenzstift in Bern 
(1484/85-1528), in: Zeitschrift für Schweiz. Kirchengeschichte 80, 1986, 31-98. 
W. van 't Spjiker, Gereformeerden en dopers, Gesprek onderweg, Kampen (J. H. Kok) 
1986 (Reformatie Reeks 16). 
Behandelt auch das Schweiz. Täufertum. 23-26: «Zwingli in Zürich». 26-28: «Oeco-
lampadius in Bazel». 31-33: «Calvijn en de confessie van Schieitheim». 
Sjouke Voolstra, Het woord is vlees geworden, De melchioritisch-menniste incarnatieleer, 
Diss. theol. Amsterdam, Kampen (J. H. Kok) 1982 (Dissertationes Neerlandicae. Series 
theologica 8). 
94-99: «Joh. 6 in de avondmaalsstrijd tussen Luther en Zwingli»; s. auch das Reg. 
Carl Hermann Voss —«• David A. Rausch 
Gary Waite, Staying Alive, The Methods of Survival as Practiced by an Anabaptist Fugi-
tive, David Joris, in: Mennonite Quarterly Review 61, 1987, 46-57. 
Robert Walter, Beatus Rhenanus, citoyen de Selestat, ami d'Erasme (1485-1547), Antho-
logie de sa correspondance, Straßburg (Oberlin) 1986 (Societe Savante d'Alsace et des 
Regions de l'Est, Collection «Grandes publications» 27). 
Enthält, neben der Edition einiger Zwingli-Briefe (s. oben, Eintrag unter «Quellen»), 
eine Rhenanus-Biographie. 
Herbert Walz, Deutsche Literatur der Reformationszeit, Eine Einführung, Darmstadt 
(Wiss. Buchgesellschaft) 1988. 
46f.: «Lieddichtung der Zwinglianer, Calvinisten und der Böhmischen Brüder». 4 8 -
50: «Lieder der Täufer und der Spiritualisten». 121-125: «Das Drama. Auftakt in der 
Schweiz und im Nordosten des Reichs». 132-138: «Das Drama. Der alemannische 
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